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подавляющее количество заявок (более 70%) подаются непосредст-
венно физическими лицами. Это связано с большим опытом патент-
ных поверенных (патентных фирм) в области получения прав на 
объекты интеллектуальной собственности в стране. Несмотря на не-
большой срок существования Департамента (CIPRO), патентные 
фирмы существуют в ЮАР более 50 лет. 
 Охрана прав на промышленные образцы в ЮАР осуществля-
ется в соответствии с «Законом о дизайне» №195 от 22.12.1998г. По 
указанному закону авторы подают заявку и иллюстрационную , а 
также описательную часть к ней, которые раскрывают содержание 
заявки и элементы и их сочетание, на которые спрашивается право-
вая охрана. Отличительной особенностью проводимых процедур 
является то, что в Департаменте с учетом имеющейся базы данных и 
данных ВОИС проводится экспертиза, которая позволяет предот-
вращать нарушения прав третьих лиц. 
 В случае возможного соответствия подаваемых предложений 
и имеющихся промышленных образцов в соответствии со статьей 
16 Закона заявителю отказывают в регистрации. 
 В настоящее время идет развитие законодательства по ин-
теллектуальной собственности в стране в связи с развитием бизнеса 
и расширением международного сотрудничества. 
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Интеллектуальные продукты, связанные с разработкой, произ-
водством и использованием лекарственных средств, занимают осо-
бое место среди других объектов интеллектуальной собственности. 
Обусловлено это, прежде всего, тем, что эти продукты относятся к 
социально важной продукции и играют выдающуюся роль в обеспе-
чении здоровья населения и качества его жизни. 
Сегодня перед фармацевтическими предприятиями Украины с 
особой актуальностью возникают проблемы, связанные с необходи-
мостью определения дальнейших путей ее  в условиях значительного 
сокращения экспортного потенциала, усиление конкуренции на 
внутреннем фармацевтическом рынке и невысокой покупательной 
способности населения, с одной стороны, и необходимости обеспе-
чения доступности и высокого качества лекарственных средств, как 
главных отраслевых приоритетов, с другой стороны. В Украине од-
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ним из главных инструментов формирования стратегического по-
тенциала каждого фармацевтического предприятия становится ин-
теллектуальная собственность, коммерциализация которой позволит 
повысить конкурентоспособность отечественных производителей за 
счет введения в хозяйственный оборот накопленного научно-
технического потенциала, новых технологий и знаний. В связи с 
этим проблемы привлечения ИС в хозяйственный оборот фармацев-
тических предприятий, ее объективная оценка, регулирование пра-
воотношений между участниками нововведений, оформление и за-
ключение лицензионных договоров приобретают особую актуаль-
ность и требуют срочного решения.  
В заключении можно сказать, что в сфера научно-технической 
деятельности в нашей стране - одна из наиболее сложных с точки 
зрения нормативно-законодательного обеспечения. К сожалению, до 
сих пор со стороны государства не предприняты шаги, необходимые 
для превращения научно-технической деятельности в полноценную 
отрасль народного хозяйства.  
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У зв'язку з соціально-економічними змінами в країні особливе 
місце в правовому регулюванні займають питання власності. З ними 
тісно переплітаються проблеми врегулювання цивільно-правових 
відносин щодо майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових 
прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності. До них на-
лежать виключні права на використання цих об'єктів, тому є акту-
альним рішення питання щодо приналежність цих прав і визначення 
підстав отримання цих прав, зокрема, для винаходів, створених в 
умовах службової діяльності. 
Взагалі у сучасних умовах фінансової нестабільності в України пи-
тання державної охорони винахідництва виходять на другий план. У 
зв’язку з чим зростає роль локального впровадження винахідницьких 
ідей, зокрема, шляхом створення саме службових винаходів. При ство-
ренні службових винаходів важливим аспектом є забезпечення бала-
нсу інтересів учасників правовідносин у зв'язку зі службовими вина-
ходами: для працівника - за допомогою стимулювання до створення 
службових винаходів через систему пільг, заохочень та роботодавця 
- право використовувати винахід, створений працівником у порядку 
